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「???????、????
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「??????
?? 」．「 、 、 、 。 「 ー??」 ? ? 『 ?
?
????????????』（????、?
?
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?
?? 。? 、 ? ? ?、 。「???
?
??????』????????
（ ? ? ? ）
???????。????????????????っ???????、??????????????……???『???」 ?????????????、?? ? っ ? 、 ??っ ???? 。」 『 ?』（???、?? ） ― 。
? ?
?????????『???????ー????????????』
??
???、?
?
??）???。「????
??」 ?? 、 ????????。
? ?
???? ー? ー ? 、 。「?????????????????、??
??????? 、 、 ? 、???? っ 。 、 ャ?? 、 ? 。 ー 、??? ……。」 ?
? ?
?????、???。
? ?
?????、「 、 ? 、
????? 」 、 、 ? ー?? ?? ??? 。「?? ? 。 、 ? 、 ???? 」。 ?
? ?
???ー???。????????????????????「???」?、
?? っ 「 『?? ?
?
?ぃ????」??ぅ????????????????
?
……?????????
?? ?、 『? 、 っ 』 、 っ????
?
?????????????、????????????????????????????????
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???????????????〈?????????????〉
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????????????????、???????????????、「???????」?「???????
?????????「
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?ー」???「???????」???、??????????????、????、??
?? ????????っ???????????????っ???、?????????????? っ 。 ? 、 ? ??、 、 、?? ? 、 「 」 。??
?
????「????っ???『???』?????????????????????????????『??
?』 」 、 、「 『 』 っ?? ? ?、
?っ????????????。」（?―??）?????????、「????????????
?、『 』??????????っ っ 」（―???????
?????「???????」??????????????????ー???????????????、??
?「??」? ?、? 「 」 、?????????? ??? 、 ?????
? 「? ?????」?「????」
」 ? 。
??????????
???
?
?、????????
?
????????、???
「 」 「 」
（ ? ? ? ）
? 、 『?
????「?????????」?「????」
が生き残り」（傍点•奥平）、
??
???????????????????????っ???『????』『????』
（ ? ? ? ）
??「????」???????????????っ?、
『???????』?
??ー??? ? 、 ? ?????? ????????、「????」???、 ? 、? ??? ?? ??????? ? 「 ??」、 ????? っ ??っ?? ??。 。「 ?? っ 、 、
??????????っ?。
『??』????『?????』?????????????????????、???、???、
???? 『 ? 』? っ ? 。 『
『???????』???、????????????
． ． ． ． ?
???????
??っ?」
?
?????????、??????
???? 。「
?
『??』???? 、
ァ ー
?
?????、??????????っ??????????????????
、、、、、、、、、
?????????、????????????
「 『 ? ? 』
????????????????ェ? ?
?っ?? ? 、 っ ???? 」 ????? ? 、 ? ?????? 、 「 」る佐々木•和辻論争と主権の帰属に関する宮沢•尾高論争である。ここでは、佐々木•和辻論争のなかから生み出さ
???????????『???????』
?????????????????????、????????
???????????????〈?????????????〉
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?「???????????
?
『??』?」?????、??????????????????????????
? ?
?? ?。 ????????。
?????????、
???
???????????????、?????????????????????????
????、 っ ???。
?????????????????っ????、??
?? 。 ?? ??????????、
?????????????
?? っ ?。
??
?ー?― ） 、 ?
?」?? 、 ? 。 、 ???????、?? ? ? 、 ????。??????????????? 、?? 、 ??? ?????っ?? 、 ??? ?。?? 、 ??? 、?? ? ? っ 、?? ??? 。 ー
?
? ）
????、??????????????????? ?????? ?????。???っ??????、
???? ?。??? 、 、 ??? 。 ? っ 、「 」
??
????????。（?―??ー???）?????「 ????、??????????? ????
??????????
（ ? ? ? ）
?????????」、?
『?????』
（ ? ? ? ）
『???????』??っ
???????????????
??????????????????????????????????、?。（?―?ー???）
?ー????????????????????、????????????????????????????
???。?? ??????、?? ???、????? ? ??? ?、 、
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? ?
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???、「??????????
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?
??????????????。?????????????????????????
、
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??????????????????????
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???、?????????、???????、?????????????????????、???????
? ?
???? ???? 、 ?? ?? 。 ??? 、 「『 』
????????????????ェ?????
?? ??、????っ 」
?
?????????? ?????、??????
?? ?????? ?
???????????????〈?????????????〉
???
?????。
????「?????????」?????「?????????」
???
?????、???????????????????????????????、????????????
っ????、?????「??????」?????????????、??????????????????
?????? 、 ? っ ????????????????
???、 ? 「 ? ?」 ? 「 」 ? 、
笹倉秀夫の天皇制論
||i
「純粋法学」的アプローチと「単なる象徴性」・「国民に依存した象徴性」~
?????????? ? ?? 、 ー
?
???
?? 。 「 ? ?」、「?????????? 、「????????????」??????????ー??????、????????っ??????????。
????、 、 ? ?????????「??? ??? 」 、?? 「 」。 、 「?? 」 「 ??? 」。 、?? 「 」 、 、 、 「?? 。 、「 」 「?? に）
。
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???、
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????
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3リベラリズムアプローチと天皇の人権~
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? ?
?? ? ? 、 。
??? 「????????」?、???????? ? ?? っ 、 ?「
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関法第五六巻二•三号
『 ? ? 』
??、?????―??????
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（ ? ?
?
（ ? ? ? ）
??????」????「??????ー????ィ?」??????。????、???????????、???? 、 ? ? っ ? ? ? ? 、 ??? ? 、 、 ? ? 。
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?? 「『 ????』
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?? ? 。 ????、「???? ?? ????、???
???????????????????。「???????、??〈??????〉?
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???????? ???? ?????????????????、????????、????
???????????????〈?????????????〉
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?
??????????????????。
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関法第五六巻二•三号
『人権』写して「切り札』が語られるぺき」（傍点•奥平）、として
（ ? ? ? ）
??。??????、「??????????????????」
?
「?????」
「?????????????????」????、???
???」 ? 「 ??ー????ィ?」?、???? ?????????。
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?
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?????『 ? 』 。?? ? ? ????????。
?
?? 、 『 ??? ????? ????』（? 、 ）?????
見解と、また「第二部対談•昭和から平成へ」での大原との対談者の見解参照。
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つまり、天皇を祭司とする種々の皇室祭祀—ー師盆督祭、天皇霊の慰霊、その他多数ー—ー、そして大きな節目節目
? っ ??? 、 ?
???????????????? 、 ? ?????????。???????????
。
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?
?????????????、?????????
?
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? ?
をとらえ…•••その分だけ天皇制の基礎は安泰となったといえる」のである。つまり、戦後の「天皇の脱カリスマ化」?????っ?」? 、「 ???????っ???? 」 、「
? ?
??????。???、???????????????????っ?、???????????
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?
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?
???、?????????
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?
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(2)
針生誠吉•横田耕一『現代憲法体系①国民主権と天皇制」（法律文化社、一九八三年）、参照順に三
0
三、三七七、三ニニ
? 。
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????? 。「 ? ?????????????????????っ 、
??? ??????? ????????」?、「????????????、????????????、?????????? っ?。???????っ???、???????????
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『??????????????』
（ ? ? ? ）
?????
????『??????』（????、?????）????。カルチュラル・スタディーズの観点からの メディアを媒介とした天皇制イメージの創造ー~ある意味では「創られた
??」??????????????????????????、?????????????????。「???????? ? 、 ュ ??ィー?????? ? 、『 ???』????? ???ー????。? 、 、 ー ョ ?????ィ????? ー 、??? ッ???????? ?? 、 ????ョ?? ? 、 、 ィ ィ??? ? 」、 。 『 ュ ー 、 』（?? 、
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??? 』（ 、 ） ） 。 。「 ? ??? ? ー 『 』 『 』 、?? ??? 、 っ 。 『 』 ョ ?察してみると、それは密教の時代であるといえるかもしれない。…•••ここで密教的といっている意味は、イデオロギーの????? 、ということである。」丸山照雄「新天皇主義の復権」（久野収•神島二郎編『「天皇制」論集』（三一書房 一九七四年）所?）? 。
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の使命」へ|;|」『思想』
No
九七五、二
00
五•五、四四頁。また、戦前の神権天皇制が有する市民宗教性を、アメリカ大
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田猛之「第2章アジアの法文化へのアプローチ—|l開発法学と法哲学、法文化論との交錯を手がかりに」（アジア法学会??? ? 『 』（
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??）??
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化社会と法文化
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西欧とアジア（インド、日本）の法観念をてがかりにして」でのわたしの報告（「各論3—ー日本の法
???????」） ?? 、 。 ー ィ ー ー ??? ?、 、 、 ????、 ???? ? 、 「 」??? ????? 。 ??????????
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